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Abstract:International cooperation is the demand of the development of big science and also an effective
way for participating countries to keep up with the technology frontier and solve social and economic prob-
lems confronted commonly． The European Union (EU)is such a case in point，whose cooperation system
and coordination mechanism can provide a reference for China． Based on a comprehensive sort of home
and abroad literature，the present paper carried out research from the angle of the formation，development
and characteristics of EU’s science and technology policy，and further presented problems of the existing
studies and future trend． It hoped that the present paper could shed some light on the historical change
rules and trend of EU’s science and technology policy，and will lay a literature foundation for the rele-
vant studies．
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策的形成。这一观点主要活跃于 20 世纪 60 年代末



















政策在 20 世纪 80 年代的形成是欧洲工业界理性选
择以及欧共体积极推动合作交互作用的结果［8］。


































































































































平合作的技术政策阶段 (1960 年代末期—1980 年
代早期)、政策领域的制度化巩固阶段 (1980 年代
中期—1990 年代中期)、创新政策阶段 (1990 年
代中期以后)［13］。Susana Borras 进一步发展了上述
观点，认为欧盟科技政策的演化经历了科学政策、
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技术政策和创新政策三个阶段［13］。















































具有明显的阶段性特征。20 世纪 80 年代之前的文
献多集中于对政策成因和联合研究的政治性解读，
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